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1ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร 






 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียน
แบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังเรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของ
ฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กับเกณฑรอยละ 80 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอน 
เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประชากรไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เทศบาลบานปากทาง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 101 
คนและกลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง 
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร หองเรียนจํานวน 1 หอง มีนักเรียน 38  คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมตัวอยาง
แบบกลุม (Cluster or Area Sampling)โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม ซ่ึงมีการจัดหองเรียนโดยคละความสามารถของ
ผูเรียนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ีไดแกแผนการจัดการเรียนรูประกอบการสอนโดยใชชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนชุดการสอน
คณิตศาสตรที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและ
อนุพันธของฟงกชัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบวัดความพึงพอใจตอชุดการสอนในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงมาตรฐานและการทดสอบ 
ผลการวิจัยพบวา 
 1.ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6มีประสิทธิภาพเทากับ 83.10/81.33 
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอย
ละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  










 The objectives of this study were 1) to create and find out the efficiency of mathematics teaching 
sets that emphasized by using Students Teams – Achievement Divisions (STAD) method for mathematics 
achievement in Limit and Derivative of Functions for Mattayomsuksa six students for the efficiency 80/80 
criteria, 2) to compare the achievement results of teaching sets that emphasized by using Students Teams 
– Achievement Divisions (STAD) method in Limit and Derivative of Functions both before and after classes 
of Mattayomsuksa six students , 3) to compare the achievement results of teaching sets that emphasized 
by using Students Teams – Achievement Divisions (STAD) method in Limit and Derivative of Functions 
after classes of Mattayomsuksa six students with the efficiency 80/80 criteria, and 4) to study the level of 
satisfactions of Mattayomsuksa six about this mathematics teaching sets.The population was101 students 
of Mattayomsuksa 6 and the sample group was 38 students of Mattayomsuksa 6/2 of Ban Pakthangschool 
under Division of Educational Administration of Pichit Town Municipality in second term, academic year of 
2016. The sample group was used cluster or area sampling method that used one classroom as sampling 
unit and mixed all students under ability standard. The statistical instrument of this research were 
learning plan that used with mathematics teaching sets, mathematics teaching sets that emphasized by 
using Students Teams – Achievement Divisions for mathematics achievement in Limit and Derivative of 
Functions for Mattayomsuksa six students, learning achievement tests, and questionnaire that used to find 
out the satisfactions of students towards mathematics test.  The analytical statistics consists of 
percentage, mean, standard deviation, Index of Consistency for Satisfaction, and T-test. 
The results revealed that 
 1.the efficiency of mathematics teaching sets that emphasized by using Students Teams – 
Achievement Divisions method (STAD) method for mathematics achievement in Limit and Derivative of 
Functions for Mattayomsuksa six students for the efficiency 80/80 criteria was 83.10/81.33 that was higher 
than 80/80 efficiency standard,  
 2.  the achievement results of teaching sets that emphasized by using Students Teams – 
Achievement Divisions (STAD) method in Limit and Derivative of Functions both before and after classes 
of Mattayomsuksa six students was higher than before-class test at the significant level of .05,  
 3. the achievement results of teaching sets that emphasized by using Students Teams – 
Achievement Divisions (STAD) method in Limit and Derivative of Functions after classes of Mattayomsuksa 
six students was higher than the efficiency 80/80 criteria at the significant level of .05,and 
 4.theMattayomsuksa six students’ satisfaction level towards this mathematics teaching sets was 
at the high level. 
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กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือผูวิจัยจึงไดพัฒนาชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ





 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
(STAD)  เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังเรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค (STAD)  เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 กับเกณฑรอยละ 80 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอน เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ชุดการสอนแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังการเรียนดวยชุดการสอนแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิสูง
กวากอนเรียน 
 3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที6่  มีคาเฉล่ียตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)โดยใชชุด
การสอนเรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กําลังเรียนอยูหอง 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีประกอบดวย 1) แผนการจัดการ
เรียนรูประกอบการสอนโดยใชชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 62) ชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนวิธีเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชัน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6จํานวน 10 ชุด3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ลิมิตและอนุพันธฟงกชัน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ4) แบบวัดความพึงพอใจตอชุดการสอนในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน 20 ขอ เก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังน้ี1) กอนทําการสอนผูวิจัย
ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre - Test) ซ่ึงใชแบบ ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยจํานวน 30 ขอ 2) ดําเนินการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชการเรียนรูแบบ
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รวมมือเทคนิค (STAD) จํานวน 10 แผนใชเวลา 30 ชั่วโมง 3) หลังส้ินสุดการสอนผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน (Post - 
Test) ดวยแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดียวกับการทดสอบกอนเรียน 4) ใหนักเรียนตอบแบบความพึงพอใจที่มี
ตอชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 
ลิมิตและอนุพันธของฟงกชัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง นําขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะห และ
ทดสอบคาสถิติดังน้ี  1) การวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูโดยหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห
ประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค (STAD) ตามเกณฑ  80/80 โดยหารอยละ 3) การวิเคราะหแบบทดสอบ โดยหาคาความ
ยากของขอสอบ คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  4) วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบคา t (t-test for paired 
sample) 5) วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนกับเกณฑรอยละ 80 ของกลุม
ตัวอยางโดยการทดสอบคา t (t-test for one samples) 6) วิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการใชชุดการสอนที่เนนวิธีเรียน
แบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยหาคารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6พบวาประสิทธิภาพชุดการสอนที่เนนวิธี
เรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ มีประสิทธิภาพ 83.10/81.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80  
 2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการสอน ที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
(STAD) เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 9.75 และ 25.55 คะแนนตามลําดับจากตารางพบวาคา t ที่คํานวณได     
มีคาเทากับ 48.67 และเม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียนพบวาคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  
 3.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังเรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค (STAD) เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กับเกณฑรอยละ 80 พบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังจากการเรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  
เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันสูงกวา เกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอน เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา ความพึงพอใจที่มีตอชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ
ของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดในขอ 14 นักเรียนพอในและเห็นดวยที่มีการใหหมุนเวียนเปล่ียนหนาที่กันภายในกลุมรองลงมาในขอ 19 นักเรียน
พอใจที่ครูมีความยุติธรรมในการตรวจใหคะแนนและประเมินผล และในรายขอ 13 นักเรียนพอใจตอการเรียนแบบกลุมทําให
นักเรียนรักและสามัคคีกันกับเพื่อน ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คือ 4.82, 4.70 และ 4.67 ตามลําดับ  
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา


















ขึ้นจึงทําใหชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนวิธีเรียนแบบเรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6มี
ประสิทธิภาพดานกระบวนการและดานผลลัพธไดตามเกณฑ80/80 ที่กําหนดสอดคลองกับงานวิจัยของสมชายอยูสุข[10]ที่
ศึกษาการพฒันาชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนวิธีเรียนแบบกลุมชวยเรียนรายบุคคลเรื่องการบวกลบทศนิยมสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.41/86.20 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่
กําหนด 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา หลังจากที่นักเรียน
ที่เรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) แลวทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนภายหลังสูงกวากอนเรียนทั้งน้ีนาจะเปนผลมาจาก 


















การเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิจะมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอน 5 ขั้น ไดแก การนําเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น  การเรียนกลุมยอย  
การทดสอบยอย  คะแนนในการพัฒนาตนเอง และการยกยองหรือยอมรับ 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กับ




เทคนิค (STAD) ทําใหนักเรียนมีความเขาใจเน้ือหาไดรวดเร็วขึ้น สมาชิกในกลุมชวยเหลือกันในการอธิบายความรู นักเรียนที่
เกงจะคอยชวยเหลือนักเรียนที่ออนกวาทําใหนักเรียนทุกคนมีความเขาใจในเน้ือหา เกิดการเรียนรู สรางองคความรูไดดวย
ตนเอง ซ่ึงเปนขอดีที่ชวยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทั้งหองเรียนใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด สอดคลอง
กับงานวิจัยของ วนิดา อารมณเพียร [13]ที่พบวาการจัดการเรียนรูเทคนิค (STAD)ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
สูงกวาเกณฑรอยละ 60  
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชชุดการสอนเรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียน 
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